












rasprave	 tokom	 simpozija	 i	 iz	 kojih	 su	 nastali	 ovdje	 objavljeni	 znanstveni	
doprinosi.
Promišljanje	 pojma	 svijeta	 u	 hrvatskoj	 filozofijskoj	 tradiciji	 u	 prvom	 redu	
upućuje	na	problemsko	tumačenje	pojma	svijeta	u	filozofiji	Milana	Kangrge.	
Kangrga	zastupa	povijesno	shvaćanje	svijeta	prema	kojemu	je	svijet	moderni	
pojam	koji	 svoje	socijalno-povijesno	podrijetlo	 ima	u	Francuskoj	 revoluci-
ji,	a	misaono-filozofsko	u	Kantovoj	Kritici čistog uma.	Kangrgino	povijesno	
shvaćanje	svijeta	sastavni	je	dio	njegova	povijesnog	mišljenja	koje	je	za	njega	
antiteza	metafizici.	S	druge	 strane,	 nalazimo	antičko	 shvaćanje	 svijeta	kao	







































Izbor	 tekstova	 koji	 je	 proizašao	 iz	 ovog	 simpozija	 objavljujemo	 u	 ovome	
svesku	Filozofskih istraživanja,	dok	će	drugi	dio	tekstova	na	engleskom	i	nje-
mačkom	jeziku	biti	objavljen	u	časopisu	Synthesis philosophica	61	(1/2016),	
a	nadamo	se	i	objavi	zbornika	radova	sa	simpozija	u	budućnosti.
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